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L i ú n o í r i " I S c í o T > i c i o m ' b , i ' e . 
DK LA PROVINCIA DE LEON. 
Si s i K o r i b ' í « t e i w r i • i . l i c i e n U 11 '.lacoion. o a 3 * (le 1) . JOSÉ ( i . UEDONIIO — culle de Pu te r ías , n - * 7 . — á 5 0 r e a l e s , semestre y 3 0 e l trimestre. 
Lus a t M i n e i o » w i i i s e r l a r í i n á m * l ¡ o . n a l l i m a p . r - i - l o s - d U J C r i t u r a s - y - i i i i - r a H f u e n • p - t r » l o s -que tio l o s e a n ; 
¿ u r o » q m ta» S r n . M e M u t f f - c M irios r t e ik t* .<o« » « ' » r e » flnfo 
í i i i « « f c u r c « « / i ' U i ' < i i i i « ¿ i C M n t o . i l i s p n w l r á i (¡no S' ¡ije m ''jemplur en el sitio 
de OHlumbrt. donde pennuatcer i la t í la el recibo ¡leí n ú m e r o siguiente. 
• ios Sccrdnrioí; cui- lnráii de m w r v a r los Bol-Unes coleccionmlos ortle-
mi lanunle pura su cnewi lernueion '¡'te deberá v. rijiettnif cada u i)».=El ( ju-
beruadur, UIUINIU PUIAKCO. 
f _ A B . T E O F I O X I J . . . 
PRt.<¡D8ÜCIiíHCOSSW DliHIS1SIMS. 
S. M . I " U " i i i a m u s i r á Se-
imni fQ. I>. G. i y KII a u g u s U Real 
( . H u i l l a h i i ' i e r i i i i M I enli'aila IMI v s l » 
< m í e á ¡ a s i lns v inuilia i l e la lan ío 
i l f a y i T , i l i i i g i é m l i i s H <MI s i i g i i i i l a ú 
la UasiliiK» i l e A l m - b n , i ' n ta i | i i e se 
< a m ó un s o l n n i i i i ' Tu D i ' i m i , des -
J.III'S i l e l c u a l l e g r u s i H u i i a Palacio.. 
JÍM tu . lo «I l i á u s i l o S S . M M . y A Á . 
I UKI m i raciliiilos cun las i t iami 'ns-
I n ü i u i K ' . s más- i ' . s i i u u C á i i c a s de a t l -
l i s.oii } r e s p e t o . 
Rl Exi 'mn. Sr. Maynrilomo 
í ' a y u r de S. M . ihuu con fecha de 
aye r e l foemu. Sr. Prusiditule del 
C ' i n s i ' j » de Almisli'os lo ijue s i -
g i l e : 
l íxcioo. " r . : E l J I a i ( | i i é s do Man 
G.'iigurio, l 'resideiilt! de la F a c u l -
t a d de la Real Cunara me dice á 
las unce d e la noche t ío hoy l u i p i e 
sigue: 
«Exe tno . Sr.: S. AI. la Reina 
n u i ' S l i a . S c n u i a se ha Lras ladadu Iluy. 
i t e s l a c o r l e desde e l Real Sillo o u l 
l 'ardi), y c u n l i n ú a eu IJUCII es-
l a d u . » 
Lo i | u e I r a s l a d o á V . 15. de ó r -
i l e u de S. .M. (lara su iuleligeneia 
y idéelos ctmsi^uieules. Duis guar-
I!I¡ a V. K. inuclios a l i e s , Palacio 
1 í de Diciemhre de ! 8 | ¡ 5 . — l i l 
¡ ) i i i | u u de Ra l i en .—Si ' . . l>i i ) s i t l e i i -
l*- del Con.Hcjo de Alinislros. 
S. M . el R e y y. SS. A A . R R . 
Ci.iiiiiiúaii sin novelad en.su i m -
pía lame salud.. 
• CIRüUUK.—Núm. laó. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Obras pública. — Negociado C." 
Ei limo- Sr. Direclor gi'neral 
lie obran páblicns con fech&%\ de 
Noviembre úichno me diee lo que 
sigue: 
j E l E ' x c m ' C S í . Alinislro de F6-; 
' ineulo me dice con esta fecha lo 
; sig ' i iei i te: 
¡ « l i n i o . Sr . : .Con el lin de e v i -
tar los i i i c o n v c m c n U » i |Ue l i a ( i ro-
d u c i t l o la Calla de ctmi|ilimie.iilo 
de los a i ' l i c t i l o s 132. de la l i i s l r u c -
c i o u de 1Ü de A b r i l de I8(>2 y 
101 del Reglauie'i lo de 8 de J u -
lio .le 1859 la Reina (Q. U . G.) 
so ha sel v i d o d i s | i o i i e r : 
1.° Que V. I . de las ó r d e n e s 
m á s teriiiniaules pa ra ijuc ninguno 
de los l'unciouarios |'iúoiicos a t e o -
tos a la insiivccion, lanío i a e u H a -
l l Va como admiuislraliva de los 
ferro carmes, cualquiera <]ue sea 
su clase y calegoria, de je ilu pre-
s e u U r s e en lo» aclos de&u nnpui -
laute .<ierv:cio tatn e l imifuriite c u u i ' 
p í e l o t | i i t ! le Cüi 'responda. 
' i . " Asiinisiiio deberán ver i l i -
ca''lt) los empleados d é l a s Empre -
s;is ipie, en caso contrario, no po-
d ían ser considerados mas que co-
mo m e r o s viajeros para iodos los-
eíeelus de los r e g í . m í e n l o s de po-
licía do los l 'err i i -carr i les . 
3.° Que niiigiiua Euipiesa pue-
da adoptar uiiifuiuies que por s u . 
seinejan/.a ailuiitau l'acil cnitlilsion 
con ei do los iuj ivuluos (lelas i i :S ' 
jiecciones. 
A." One á rsla Real ól'den iló 
V. 1. la m a y n r publicidad á lin de 
q u e , coaoiiJa de lo.ios, - o p u d j 
alegarse ignorancia' por áquel los 
que de.sohed'.'ZCiin a.los .empleados 
de que, só' I r i l a id pm los d e m á s 
agentes de la áulur idad que fueren 
requeridos para prestarles el auxi-
lio t|ue les debéd . 
Y 5." Que desde el dia que 
V. I . lije sen obligatorio para los 
imliví Inés de la inspección a I m i -
mslraUva el uiiiloi'ine sigiiieulit:: 
Para los Inspectores primeros de 
pr i in t ' r» , segunda y tercera cla»e, 
levita .le puA.) azul turquí' osjuru, 
cuello vuelto y solapa suelta con 
dos hileras casi paralelas de a c i n -
co bolones dorados exlelamenlo 
iguales al adjunto modelo y en dis 
posición do abrocharse hasla ari'i • 
ha; doi holnues .il.rás eu el tal le , 
uno pequi-rto en cada hoea-manga, 
que t end ía diez ceillimelrus de al-
to y las divisas del cinalco: chale-
co de paña azul turquí oscuro con 
cuello vuelto y una h iera de s ie-
te bulones pequeños que peí untan 
abioeliarlo hasta arriba (eu verano 
podra usarse chaleiío b:aneo ó gris 
oscurn, pero no sera obligalurio^; 
¡lautalou do pallo azul l u i q u i os-
curo, piidieudo en verano suslituir-
se por l i i o ó lanilla gus oscuro: 
gona cilindrica de paño azul lui-
qui oscuro con la divisa del empleo 
y tlelanie sohreella nn esculo ar-
rogado al modelo que se acompa-
ña, visera reclaiigular c o i i l i a r b u -
qiiejo ile CIMIO! negro y dos b . / . j . 
lies pequeños dorados: p.inaelo de 
seda iii'gru al cuelln: en las l íneas 
sometidas a su inspucciou. haslon 
tlu calía con puño y contera dura 
dos, cordones y bellotas de oro y 
seda azul l u i q u i , por mi tad: las in-
signias se lli-vaiáu en la gorra y 
cu las vueltas de las mangas, con-
s sliendo cu tres,.dos ó u: i3 serie-
ta d e o r t i ' d e diez m i l i i n " l r o s - d e a p -
c h o y eu u n l o d o c o n f o n n e al m o -
de lo q u e se a e i K n p a í i i : p a l i a n - s a c o 
a z u l o s c u r o c o n s o l a p a s u e l t a y 
c u e l l o v i i o l l o , y e u l l e i n p i l l u v i o s o 
su p o d r a usa r g i b a n i m p e n n e a l i l e 
y funda de hu-e pa ra la g o r r a . P a -
ra l o s l n s p e c t o r c s s e g u n d o s y t e r c e -
r o s : i n i i í ' i r i n a i g u a l a l q u e queda, 
d e s c r i t o , c o i i ' la . d i f é r e n c i a da s i n -
l i l u i r la p i a l a a l o r o - e n l a s i n s i g -
mas, b u l ó n o s , b m t o i i , 
l l evando- u n a s e r r e t a los l n-aeros 
v dos los s e g u n d o s . Los C u i l i s a— 
r i o * p r i m e r o s y s e g u n d o s y C e l a -
dores usarán un i fónno i g u a l a l d a . 
los lnspec tur< is s e g u n d o s y. t e r c e -
ros , , c o n la d i f e r e n c i a do ser d e 
c i n c o m i l i i i i e l r o s s o l a i n e n t e las ser- -
r e t a s , t a m b i é n de p i a l a , y l l e v a n -
do t r e s los Comisarios p r i n i n r o s , 
dos los s e g u n d o s y u n a los C e l a -
d o r e s . Los Comisarios p r i m e r o s , 
y s e g u n d o s u s a r á n , e u las l i n e a s -
en que s i r v a n b a s l o n c o n p u ñ o y 
c o n t e r a de p l a t a ó m e t a l b l . n i c ü > 
con c o r d o n e s y bellotas d e seda 
a z u l t u r q u í . 
Lo que l r a * i « t ! » . á V . S . p a r a l e s 
efectos c o n s i g i i i e n l e s , ' su c o n o e i -
u i i e u t o y o l d e l o d o s sus s u h o r d i — 
n a l o s . » 
Lo r/ue se insería en ex/e pe-
riódico o/icidl pura su ddudri, 
publtcidd'l y efectos ciiisigitimi-
tes. León IC . de Diciembre do-
1805. - t l i g i n i o l ' . i l a n e o . 
U l á l ' H l í O l i l . H C I ' . l l t A i . DE 
T U I t Ü A . '• ./-
Sección d¿ As ortjn. 
\Á9U ilu l^s uiúuluriH^ qila a.ui toma lo-
(i . , r lf liara la VU'IIL-ÍIIII dií DUIIUH las a: 
Üárti-s mi til ill;i IIL- l iay. 
S j S e g i x i i c l o c l i u . . 
VCoXTIKUACIOK.) 
I ) . Pedro.Luengo, de Aslarai. 
.Maiccliuo ila.k'sleios, di 'iurna-., 
T) . l , r . s ; i 5 Franco, do Sla. M a r i n a . 
Ambros io Fniuei.-iou Mar t incz , i J . 
S.111I0S V i d a l Ndt id , do Astortca. 
T f i l r o Hiiposo Blanco, de Viliartís. 
MiimH'.l IVrex Marcos, i d . 
J-'ud™ Fcri inmlcz Mayor , i d . 
l i i i í i i i ' l Pi-ri'Z Marcos, i i l . 
FKIIICISUO Fcriiauduz M i l l a n , i d . 
T o m a » Alvarez Alvaroz, i d . 
Blos Marcos A n d r é s , i d . 
l i a m i c l Marcos A n d r é s , i d . 
H. ' ini icl Alvarez Marcos, i d . 
•Itif-ó Uonaliiilcs, i d . 
Francisco P é r e z Marcos, i d , 
Manuel I lodr i^ucz Mayor , i d . 
I ' cdru D o i n i i i i c z Mie lgo , i d . 
I 'aolo Marcos Mar l iooz . i d . 
Marcos l icnavidcs P é r e z , i d . 
l ' ed ro Aivarcz liaca, i d . 
l i as Kodr ig i iez Marcos, i d . 
T o m á s UaUego Fernandez, de V i l l a -
ro jo . 
A n l o n i o d e la T o r r e Acebes, i d . 
1 rancisco Cuevas, i d . 
saal iaso Cabero Guer ra , i d . 
. lacinio Llamas Alense, i d . 
Marcos Marl inez Vega, i d . , 
Smio'.i \ ' : \ lo Cr is l iano, id 
Uslelian ( ¡onza lez l ledondo, i d . 
J o s é Marl inez Llamas, i d . 
Jl .miii . ' l l ' . i lacio Alvaroz, i d . 
f i i ives l ro do la T u r r e Vega, i d . 
Maleo L i é b a n a M o r a n , i d . 
l i 'n i lo Isaac Diez, de As lorga . 
( iamoii ( i i ' i j o , de S Justo 
An ln i i i o I I 'dondo, ile O l e r o . 
SaDl i jgo Itedemlo, i d . 
Sanliaijo M a r t í n e z lienavides. de V¡|-
1 la res. 
Pablo P é r e z Fernandez, i d . 
Francisco Alvarez D o m í n g u e z , i d . 
M,;!i;:el Alvarez I l lanco, i d . 
( ¡ ivgi i r in D.iminguez Mielgo, i d . 
Fsti 'ban lienavides Vega, i d . 
J o s é I ' e r r r r o Vega, ¡d . 
Francisco I t c ñ o n e s M é n d e z , de As-
lorga. 
Francisco Marl inez Marcos, de V i l l a -
res. 
IV-IÍI-O F c r í j a d c z Marcos, i d . 
Sanliago Mielgo llaposo, id . 
J o - ú Fernandez llaposo, i d . 
l 'edro D u e ñ a s Mielgo, id 
M a n i i c l Itap . iso Mar l inez , i d . 
l ' e d r o Minlgo llaposo. i d . 
AIIUH'I l lodr iguez M i e l j i o , i d . 
BlasCepedano de la l1 nenie, do Ua-
banal. 
l i a s p a r d e l a Cuesla Maya, i d . 
Sanios Jando, cié Aslorga. 
J o s é Luengo í l ed r igue / . , de Ika iavides 
Si lver io Sierra .Mazo, de A s l o r g a . 
Bonifacio Garr ido Segovia, i d , 
Hermenegi ldo Criado Criado, de 
( J u i n l a u i l l n . 
Sanios O r d o ñ e z , de. As lo rga . 
A m l r é s Mar l inez Marcos, de V i -
llares. 
l i e r n a r d o l iarc ia Alvarez , de Car-
r izo. 
. l u á n A n l o n i o Pcrez, i d . 
Manue l («'ernandez Alonso, i d . 
i- ' lon'ticio M u ñ i z P é r e z , i d . 
J o s é O r d o í i e z ( ¡a l lego , i t l . 
I;rancisco OiMloñez l i a l l ego . i d , 
Carlos Ga rc í a Fernandez, i d . 
A ^ u s l i n Murd/ , , i d . 
Jo( |u iu Fernandez Alvarez, i d . 
Francisco Marcos Mart inez. i d . 
J o s é Marlinez Villal 'añe, i d . 
Juan Marlinez V d i a t a ñ e , i d . 
. lo-é Marcos Alcoba, i d . 
Pedro Kernaudez Fernandez, i d . 
J o s é Marl inez Crespo, de As lo rga . 
Fio l ü l , i d . 
Eslebau del Palacio, i d . 
A n l o n i o d e Pa/.AIonso. i d . 
J ienilo l l o i l r i g U ' z, i d . 
Pascual Cano l l . ' U q u e , i d . 
Marcos (¡al lego Fernandez, de Vi l l a -
re jo . 
( i r e g o r i o G o n z á l e z Sefil lauo, i d . 
D.Juan Combarros Slart inez, de V a l -
t l e r rey . 
Mamiel i j imba r ro s Marl inez, i d . 
Juan Faerles I ' r i e lo , i d . 
1! i l ' in i Ca le ro .Mígii-.lez. i d . 
Joaquiu ( jarcia Uonso, de O l e r o . 
Sanios l i a r c i a . id . 
Mainie i Aparicio Prieto. d c S . Justo. 
T o r i b i o G a r c í a (Sarcia, i d . 
Venancio I touriguez, de As lo rga . 
A n d r é s M a r t í n e z Castriou, ü e V i l l a -
re jo . 
Fernando Vidal de la Igles ia , i d . 
Pedro Fernandez Blanco, i d . 
Florencio l i a r c i a l l edondo , de Ote ro . 
I l i m o i i Alonso Oarcia , i d . 
•lose Alonso .Cano, de 8. Jus lo . 
Juan Gonzá lez Aguado, id 
J o s é Caslr i l lo M a n l i l l a , de V i l l a o j o . 
l 'edro A'onso Cano, de S. Justo. 
J o s ó S a o l i a g o A i v a r g u e , de A s l o r g a . 
Anlon io ( i inzalez N i s i a l , de S. Juslo. 
Domingo de la I g l e s i a Cas l r i l l u , de 
Aslorga . 
D o m i u g » A n d r é s , i d . 
Sauliago ( jarcia Alonso, i d . 
J o s é á ü v a De'igado, i d . 
Manuel (Jarcia Cano, i d . 
( ¡ a s p a r .'.louso Pedresa, i d . 
Dionisio Alonso Gui jo , i d . 
Manuel Silva A l v a r e z . i d . 
Domingo Fuertes Cas t r i l lo , i d . 
Dav id Cabdi'o D o m í n g u e z , de Valder -
rey. 
Pascual de la Fuenle ( í o n z a l e z . i d . . 
Antonio i k la Hoza, i d . 
Gaspar Mar l inez l i a r c i a , i d . 
Manuel t i u n i b a s , i d . 
D o m i n g o Cantón Uominguez, de Be-
uavides. 
Tomas M a r t i n e z O i i v e r , de Vi l l a res . 
Manuel Alonso P é r e z , de S a o l í a g o 
Molas 
An lon io ( ¡ a r c i á Alonso , de Vi l la res . 
Manuel i ' r i e l o , de Ole ro . 
Pedro Cueva Vi l l a r , l i i S , Jus lo . 
lloseo lo CejWda D o m i i i y n e z . i d . 
Juan Mar l inez Sanios, i d . 
. l ' ascuui lionzalez Celada, i d . 
J o s é Sanios Cordero , i d . 
Mallas l i a rc ia Cabello, i d 
Pabio Prieto NisLd, de O l e r o . 
A n t o n i o Cano Salvadores, de A s -
lorga. 
Melchor Nis la l , da Otero . 
Eugenio de Abajo Lera , de O u i n l a -
u i l l a . 
Anlonio ¡le Abajo Fernan lez, i d . 
Lorenzo G a r c í a U l n r g a a n , i d . 
Pablo de Le ía l l a l i i o , n i . 
Gregorio d • L 'ra l l i IÍ II 'Z. i d . 
Francisco l'Vrnand.-z i l n i n o , i d . 
A n l o n i o Goüxai 'Z Le.a, i d . 
B a r t o l o m é Lera (j m- i a , i i l . 
Juan del ¡lio de A l n i o . i d . 
F u l g e n c i o López, i ; l . 
Eslebau de L e í a , i d . 
I toroleo de le ra y .Mi i jo . i d . 
Inoeenle. de A l u j o , i d . 
Fausl ino de Abajo I t ivas , i d . 
Dinningo Sinein K a n i o í , i d . 
T o r i b i o Garci 1 Asloiarano, i d . 
A p o l i i t n r diS líiaDeo, 1'" LnciHo. 
Sanliago C a ñ e r o , de. A s l o r g a . 
Bernardmo Caiiero. i u . 
Pedro ( iarcia 'rueales, i d . 
F ramisco ¡''ernaii 102 Alonso, d e P r a -
dorrey . 
Anlonio del (ian/.o ( j a rc i a , de l l a -
banal 
Man ' i e l "erez l 'ernandez, i d . 
Francisco Antnnio Caneco, de V i l l a -
mi 'g i l 
Laureano Ugidos. i d . 
Tomas Mvanv. , i i l ' . 
Yieenle C u c i a , i d . 
Juan l i a r c i a , de Olero . • 
J o s é Calvo, i d . 
Joro (Cordero, i d . 
J o s é (ion/aieZ l ion. ' .a le í . do S. Jus to 
M a t í a s I I idrigue/., de As lorga . 
Pedio Alonso Cano, i d . 
D Santiago G a r c í a Fernanncz. As lorga 
Migue l Mar t ínez G o n z á l e z , i d . 
J o s é .leí C im| io Canelo, i d . 
Fausl ino Garc ía G a r c í a , de V i l l a -
rejo. 
Fel ipa Redondo, de V i l l a m e g i l . 
Jomia in de Las, de Hosp i t a l . 
Sanliago Gonzá lez Aguado, de San 
Justo. 
M i s u e l (Sarcia C a ñ e r a , de As lorga . 
Francisco Marcos O r d o ñ e z , de Ca r -
r izo, 
Diego P é r e z Ar l a s , i d . 
F r anc i .co Alvarez Q u i ñ o n e s , id. 
J o s é Ga rc í a Paz, i d . 
Manuel Alcoba M a y o r , i d . 
Santos ile Llamas Cabero, id. 
Juan Parra, i d . 
Eslebau de Alcoba O r d o ñ e z , id. 
Tomas G a r c í a , do Ote ro . 
Gaspar N i s t a l , i d . 
Francisco Marl inez V i l l a r e jo , de A s -
torga . 
Franciscn Javier Pirada, i d . 
Pablo Alvarez V i l l a c o l , i d . 
A n d r é s Cas l r i l lo Alonso, i d . 
J o s é Alonso. Marl i . ieZ, i d , 
D inn íngo Alvarez, de Vi l i a rae j i l . 
Bs rnan t iuo Mal i l l a Castro, de V i -
llarejo. 
Maouoi Cas l r i l lo Fernandez, i d . 
Mamie l de ( ¡ a s l r o , de Aslorga 
Joaquin Alvarez l i a r c i a , de V i l l a -
megi l . 
Remigio Alvarez i d . 
Domingo Garc í a G a r c í a , i d . 
Domingo Alvarez Alonso, i d . 
Ra iae f Fernandez Alvarez, i d . 
I J ipó l í lo Blanco, de Aslorga . 
Tu rné Ares Ares , de Va l de S a n Lo 
renzo 
Domingo ( i a rc i a , de O l e r o . 
J o s é Kurriaga Vil ladouga, de Aslorga. 
F é l i p e Fernandez Fernandez, de V i -
l lamegil 
Mcicbor G a r c í a C a ñ e r o , i d . 
Juan l i a r c i a , i d . 
Tomas Vil lnnucvn. i d . 
Joan Alonso Lia-a, de L u c i l l o . 
Pablo Peral L o b d o . de Truchas . 
K u g e n í o .Ñlegia, id 
Juan l lodr iguez. i d . 
Esteban Moran Lobato, i d . 
. 'Mi louio de Pozas Losada, i d . 
H i l a r io l lodr iguez, i d . 
To r ib io l lo i l r iguez . i d . 
A n g e l C a n e d i i , i d . 
M.'gual Ar ias , i d . 
Manuel I tmlriguez, i d . 
J o s é San Uonian, i d . 
Viclor iuno Mar l inez , i d . 
Manuel A l o n j n , i d . 
J o s é .Marlinez, i d . 
I s idro S do Uamon, de As lo rga . 
Felipe .Manleciin, de L u c i l l o . 
Gaspar Aguado, i d . 
J o s é Mai linez Pr ie to , i d . 
Marc.do G a r c í a Gar r ido , de A s l o r g a . 
Sebasliau Mar t ínez Obagon, i d . 
Cipriano Alvarez A i c e . n i . 
Maleo Marl inez Fuel les, i d . 
Ballasnr Diez, i d . 
Donato Banlen, i d . 
Esteban Antonio M a y o , i d . 
Santiago Mar l inez . n i . 
Joan í í o d r g i i e z Cela. i d . 
.Mijr i iol P é r e z G a r c í a , de Sanliago 
Midas. 
Francisco P é r e z , i d . 
Feroainio Marl inez. i d . 
Manuel Pero;, . l lar l iuez , dn Q u i n l a n i -
l la . 
G e r ó n i m o l iarc ia P é r e z , de Aslorga . 
Sanios H u e l l a , id 
Mariano ¡ ¡omero Negro, i d . 
G e r ó n i m o Nufiez l¡oli>i|ue. i d . 
l ' edro l iodr ig t icz Vega, de S. Jus lo . 
A n l o n i o t a i e r v o . id 
Miiuuel Gonzá lez Prieto, i d . 
Vicente P é r e z , de ( i t e re . 
Esteban Goiiznlez I touriguez, id 
JOÍÓ Casas Mavor , io 
D . Manuel de Paz, de Olero : 
Antonio du re ' 'go Alo . i so . i d . 
Joaij l io G a r c i ; . i d . 
.Viioiés ( i a n ie (¡ .- i io, i d . 
Clei i i ' n t edo Paz ; l 'az. i d . 
Greunr io ( í o n z a l e z . i 1. 
Subasiian Nis la l Cordero, i d . 
Ho;|aa G o n z á l e z , i d . 
Anlon in l'eee/. i d . 
Esb'ban Nis ta l . i d . 
T o r i m o Nis t a l Alonso , i d . 
Pedio P í l e n l e , ¡ i . 
Bias Alvarez Casas, i d . 
L i l i s Carro, i d . 
J o i é Cr í e lo , de L u c i l l o . 
Anlon io Campano i ' r i e l o , i d . 
Manuel Alvarez . i d . 
Pascual de la Fuenle , ¡d , 
M i g u s l Alonso Alonso, de O . i i n l a n i -
l l a . 
, loai | i i in de Paz Ro Ir iguez, de Olero . 
J u l i a » L ó p e z , i d . 
l i m o ni N i í l a l . i d . 
.Manuel Cordero, i d . 
Santiago Nislal G o n z á l e z , i d . 
Gregor io Lope/., id 
Juan (ionzalez, i d . 
l unado Alonso C a r r n . de S. Jus to . 
Santos G a r c í a , de Vi l samej i l . 
Ju¡ i i |u in A lva rez . i d , 
Narciso Alvarez , i d . 
Pedro l ' r a ü e Acel) is , de V i l l a r e j o . 
Manue l Marcos Mar l inez , de V i l l a -
res. 
Manue l Diez, i d . 
Prudencio Itodrigiiez, i d . 
J o s é M a r t í n e z P é r e z , i d . 
Narciso Pernaudez Con.barron, i d . 
Migue l S l l o i n a i i , de A s torga . 
J o s é Fernandez M i n i a s , i d . 
Raimundo Pr ie lo , i d . 
Manuel Cabeza Navedo, de H o s p i t a l . 
D i m i i n g o A n l o n i o Domingi io / , i d . 
Francisco Alvarez Marl inez menor , 
de Benaviiles. 
L u í s F o í g u e r a l , de Vi l la res . 
Esteban Aionso Franco, de Santiago 
Mi l l a s . 
Dionisio Mar l inez Bar r io , ¡ d . 
Francisco ( ia rc ia Prieto, i d . 
Eugenio M a r l i n e z . i d . 
Maleo G a r c í a Garc ía . - de Vulder rey . 
Santiago Pr ie lo P r i e lo , i d . 
Manue l del Rio I t i o , i d . 
Felipe I t man P é r e z , i d . 
Francisco Gonzá lez G o n z á l e z , i d . 
Manuel ( iarcia Ríos , i d . 
Jacinlu Domingu. iz G a r c í a , i d . 
Marcos R o m á n , id 
Nico lás l i a rc ia P é r e z , i d . 
l í e r u a r d í n o Prieto R al ian, i d . 
Tomas Garc ía l ' e r e / . 1.1. 
Tomas del Rio, id 
Clemente Pi ie io Fernandez, i d . 
J o s é l 'ernandez l ioarigoez, i d . 
Lu i s Mor.-iu, i d . 
l i r e g o v i o G ó m e z , de, Sanliago M i l l a s , 
Jnai i l l iu .SaivaOores, de Caslri l lo. 
Valeidin Nieto, de. Val de S .Lorenzo 
l 'edro Vega . l l .nv . , d e s . Ins lo . 
Malias Rubio, i d . 
G r o i o i i o S i n M ¡rlin Itiesco, de 
Valde San Lorea/o 
Miguel Ferrer-i Prieto, de P r ^ l o r -
rey. 
. lo . ' i i | i i in Marlinez Carro, i d . 
B a r l o l m n é Fernandez Calvo, i d . 
Calislo Mar l inez C . . i d . 
Fab i án Gaic ia Pardo, ¡d , 
Manuel l ' e r re ro . i d . 
Francisco Mar l inez Fernandez, de 
Vi lh i res 
Juan G a r c í a , de Santa Colomba. 
Maltas G o n z á l e z , id 
M.m-eliun Fernandez, i d . 
Malias Crespo Crespo, i d . 
J o s é Mar t ínez Ramos, de Rabanal. 
Francisco Alonso Dulas, i d . 
Vicente Mar l inez l laiuos. i d . 
Man i i " ! Canerio F u n i s , i d . 
Silvestre de Casas, de Ole ro . 
Eugenio Caslellauos, de Aslorga-
D.Frn iü 'Hf^ T in '» ' , ' 1 " S. l u s l n . 
T f i i i i i i s l i t inxai i ' / . Marcus , \d . 
T i!i'.'.:is HuliHi Asliir^ 'a, fin \ - l o r j ! i . 
JiiM* MiHitu-i Onrl iaj i i , i l r 'IVuclias. 
I I i'¡ nii'iiüf:ii ' 'ii iV ' law l'un.'Z, ilc ( ¡ a r -
l 'izo. 
V e n i i i i i Sanohoz. d c T n i c i a 
Y iMiuiM-iu l l i ' vu ro AIUMSO, du Sania 
.María. 
W amu;! l'c-i cz n a r r i a , i d . 
Fa iislínti Sevil lano, i d . 
Gi1. lói t iuui ^ « v i l l a u d V i d a l , i d . 
l i a n i i f ! FiTiiaiul i ' / . Sevillano, i d . 
T o r i l i i i i M u líiiv/.. i d . i 
.Vami t ' . iuHir i^ui ' z 1M rsiande'z, i d . 
F r a n c i í n i ( .a l ioid, d>- V a l u i ' r a ' y . 
W « l i a s Pni - ln ( ' r iada, i d . 
B i m i l i ) del ;¡iii IVie tn i d . 
( i iT i in ímo Aiva rcz . i . . , 
I V i t r u Celada l ' r i u l o , i d . 
T i r so l .uiüigo, i i l . 
AH.UMÍÜ l ' r i o l o . i n . 
lvsltd)an ik'.l Uio . i d . 
Saidiag'o l ' r icdu Pr ie lo , i d . 
¡ ' o n d e o d i ; l a Ig lcs i» , i d . 
I V d r o ( ¡arc ia .Marcos, de Carr izo. 
S a n ü a g i K í o o z a l e z l lovera , ile Astorga. 
A i i p ' i S i i i i o i l v i i l i ' . i i l 
Anlimii» Alvio w. tVrnani iez . i d . 
.ioai|a¡!i Carro, du l ' r a d o r r e y . 
Saoliago ( ¡ i i uado , do i d . 
Aoloa io A j a i d l o Ar ias , do T i i r c i a . 
S l iü i io l r i a i f iMar l in Pa rdo , da Re-
l | I H ¡ j \ 
• 'n ie l Alonso, i d . 
B i i ' g o Frai le Cabeza, i d . 
Ensebio Nuevo ( ia rc ia , i d . 
Clemenle ( i a r c i a , i i l . 
Manuel Nuevo Nuevo, i d . 
A l " j o Cabezas lJr ie to , i d . 
A a m - ó s Cal l iüas f í a r c i a , i d . 
BeroanUt Cabezas, i d . 
Vicenle Cabezas, i i i . 
Lorenzo \ a l l iuas , i t l . 
J ' í é j . Mii i l ia J a r r i n , de Val de San 
Lorenzo. 
Manuel Alonso Alonso, de Vi l lares . 
I l o m m ^ o Anlonio López , de Valder-
r t y . 
Manücl Fuenles, i d . 
Francisca Fernandez Pr i e lo , de A s -
l!.;---a. 
Franeiseo Delgado (Jarcia, de T u r c i a . 
Venancio P é r e z Ar ias , i d . 
A n u ' i l I'DI ¡i :ni!ez Fernandez, i d . 
.MÍJCCOS Geaz.de/. A n a s , i d . 
Tomas l ' r i e ' o !;e. i s , i lu A^^n ' í r a , 
Hernar ii) Ai i ' i i - i ' s , de Vidares . 
Franei-i-: . A inesie, de A s t e r i a . 
P e d í ' : \'!lfe,/. id 
Í.Ví//f/rÓ7/:'.í 7'ie ¡fin tiblriú:!:) votos 
1>. Fiiineiseo l:e|'naniley. I l lanco. -ííHi 
T i i s o Teiles IÍÍIII:I. . . . Ü i 7 
l'Vam-isco i\ ' i¡es t i i i o n . . . 
Ca\o n i ' i r í ' e i e s de Lena. . . 2 í i í 
.Míales!'» I.al'lienle . . . I 7 f i 
Ji iall l''r;'.iH'i.-(.u CMUICZ Vi lUl -
¡iia : . . l i l i 
J ( iai] i i i i i d t l i ' ino 1^1^ 
A 'e j a l l . i ' e vunil!n . . . . S 
A.' 'ns!:a í ^ ' - i e^aa i l io . . . . 1 
I v a n e i . , . , Cri-i „.. . . . 1 
' . ' " r i l e ; - Le;'-e.-'i : ; . ¡ ' r ,adnies . . 1 
J"M' ¡,ia:f»tt s i l r I . ' I . : I . . . i 
Jiiai|i::a .*iaaveii!a ¡ 
l i m i d o I V l ' d i . . . . . ¡ 
. na i i i i ' ' ! Viei-nle ( jarcia. . . ¡ 
:.i,iai¡fl iU,\fo I 
Ual'ael Ki a ii-ranillo 1 
iMariaiid Mor' ido 1 
Asini na ü d e Diciembre de I S C i ü — 
15; Presiileole, Francisco Fernandez 
l ¡ ! a i i a > . = S e i T e l i m t i s esci uladine-., Ala 
lias Arias .=:L, 'nincisco Cr iado . - -S . . t i -
l i a s " Alonso F u e r l . " - — l u í - b i ü L o -
renzo Salvadores. 
v M t i n i H i n i . 
DE LOS W ü X T A M I I ' X T O i . 
Alcnlilin coii.itiliicinital de 
Vil tu muñan. 
Puní (¡iift la .ínnlii porinial 
di! csti! Ayiiiilamiiüilo [IIHÍIIÍI 
procoiliíi' con ucierto ú lu rec-
Í¡IÍI:>U.'¡IIII del aiiiillarainiuiilo 
(|ii(! ha di! s i ' i 'v i r ilu Ijasu al 
ri;¡iartimii!nti) de la «oiili'ibu-
cion Icrriloi'ial para <;l año 
uconómiun de ISGO al 18í !7 , 
se hace preeiso (pie todos los 
vecinns y Ibraslems inserí los 
en el enrrisilte año, que lengau 
altas ó bajas, presenten sus 
í'cspi'clivas relaelones, advir-
liéndoles, ([lie estas no tendrán 
electo, sino acHinpnnaii lo dis-
puesto en la circular de 1G de 
Abril de I8G1 y l í ) del p r o -
pio mes de 18G4; pues de no 
verificarlo así en el término de 
15 dias después de anunciado 
en el lioleliu oficial de la pro-
vincia, les parará lodo perjui-
cio. Villainañan l . ' d e Diciem-
bre, de ISGo.—Apolinario Po-
sadilla. 
Alcaldía - constitucional de 
Villucé. 
Para que lá Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
hacer la recülieaeion compe-
lenle en el amillaramiento ([lie 
lia de servir de base para el 
reparto de territorial corres-
pondiente al año económico de 
liSGG á (¡7, se hace saber á 
lodos los tei'raleiiienti.'.s en este 
municipio, pruseiilen las r » k -
ciones de las que posean con-
i i'oniic á insiruccimi, en el túr-
1 mino de i ü dias á contar des-
de la insi'iv'ion en el linlelin 
olieiai, y de mi Imu'i'lo les pu-
nirá el perjuicio que haya lu -
jrar. Vili.i'.'C y ¡(icieuilire 10 de 
ISG.'í. — Kl Alcalde, Julián Ca-
sado. 
I 
aifns y bajas, todos los vecinos 
y fnrasleros que posean bienes 
sujelos á esla contribución 
dentro del municipio; advir-
liéndoles, que no serán admiti-
das las ([lie no cubran lo que 
previene la circular de la Di-
rección de coiiti'ibnciones i n -
serta '.MI el periódico olieiai de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus piodudos líqui-
dos. Viliavandre • 10 Diciem-
hr»¡ de 18Í¡5.—li l Alcalde, Ju-
lián Fernandez. 
Mcaldia comtitnchnal de 
Sun Millan. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento haga 
con la debida anticipación la 
reclificacimi del amillarainicn-
to que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción territorial del año econó-
mico de 18GG á 1 8 « 7 , se lia 
ce saber á lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
parlimienlo del corriente año, 
([lie .tengan que dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de K i de 
Abril de 1861 y l í ) del pro-
pio mes de 18G4, pues de no 
verificarlo así dentro del ter-
mino de 10 dias á contar des-
de la inserción de este aimucio 
en el Bolelin oficial de la pro-
vincia, les parará el perjuicio que 
haya lugar con arreglo á la 
¡nslriicciiin de contribuciones 
vigenle. San .Millan y l l icieni-
bre i a de I a i io .—El Alcal-
de, Calislo Alonso.—I». A . de 
L. ,1.—Aquilino Alonso, Se-
crelario. 
firnnnda v CaiüV.i !.•> V i V a . i h i r -
liendo i | i ie la i ra ran l ia i[!ie i i : i de aconi-
p a ñ a r a las | i ro | ios¡c¡ones . y de i] ID 
liabla la uundieimi 12 del (ilie^i), ( H M -
de ser en tiie.lalicu o su e ipi ivalenle , 
si j i i in la colizaeion nüc ia l , en ¡lapel 
de 1.1 Deuda del I M i d n consolida lo 
ó diferida del :( par 1011 ó en accio-
nes de caneleras ó Ierro ca r r i l es a -
misibles, se j i in el d 'crelo de X de D i -
ciembre de l ü i . ' i , por su valor n i n u i -
nal . lodo con a r res loa l pliego d e c u u -
diciones inserlo a coalnmacion. 
JJiidrid 2(1 de Noviembre de l .-iü.'i. 
= F I talendenle de e jé rc i to , á e c r e l a r i o , 
J o s é Jlaria de Maivzaiius. 
INTERVIÍXCION OF.MIHAI. MII.IT .n ^ = / ' / i > -
IJO di! cotíiticírmi'S hrijn las cntt/f'í; 
sit- f í e * I Í ¡nililicn snhnsln ta r i n i . ¡ -
tn tas i tm d ' :)i).U00 sti 'inmis IJ 10,001) 
jen/tmes con UesUita a l s e r v i c i ü tíii 
i i t t ' w i l i u s . 
1 . " La subasta t e n d r á UIEOT o.l d i i 
5 de Enero prox in io a la una de la t a i -
de, y se rá s i imi l l i i i iea en la l l i racc i i in ge -
neral de A l ininis l racioa in id la r . sila en 
esla cor le , calle de A l í a l a , ní i in: ¡!), v 
en las iiilendeiidcacia^ imldares de lo* 
dis l r i lns de Cat .dní ia , ( ¡a l ic ia . A r a g ó n , 
( irunada y Cas l i l la la Vj-ija, l ínicas en 
(jue se va l i l i c a r á remate, y en las i p m 
se bailan de maui!ie>.[ii cis mncslras ¡ i -
pos, marcadas con los niuneros I y ¿ 
de la clase de lela para la eoiislnicc.inn 
i'e.spectivamente de las sabanas y j e r -
gones. 
2 . ' E l lienzo de la* s i t i a n » * Iva d « 
sor, en cnanto á la das • l . ' l i d o c d i d a i l 
y legido. igual en nn Im u á la m n e s l n i 
m i m . I , y lia de tener pur cenl imelro 
cuadrado l o hilos del u ú i n . 12 en la 
t r ama , y l i hilos del n i i n i . I ü en e l 
u r d i m b r e . 
11.' Los jergones lian de ser de l e -
la l isiada, igual en c id . lad y tejido 
á la muestra n ú m . 2. v lia de tenor 
en el cent imelro cuadrado I I ) hilus en 
la Irania y 12 en el u rd imbre . 
4 * Las diniension....; de cada saba-
na, inclusos los dub.aaidos s e r á n las 
siguientes: 
L a r g o . 
A i icl io. 
2 . Í I I 
l . l l i 
A l c a ! . U n i : i ) i / . t t i t t ic i r , !>: i ¡ de 
V i l l t t i / i i n d r e . 
llago sabfr: i¡:i« para rec- ¡ 
iilicar el amiiiaramieino que j 
lia do serviv de base. pe.ra el | 
reparíinii-'i 't-i de ¡umurbies del 
neo ! 8 S ¡ ¡ ;t i S07, prescnlen 
. n la S.-rrotena iii¡ ei tónniim 
de 10 diá.i, las folaciotics de 
\K!J iNi : i ' . )S O K i C l A L l i S . 
DilliXCION (¡CSKRAt. HK \ü>l!M3111'.CIO:< 
.im.iT.üt 
Por e'i p r é s e n l e se convoca á p i i -
i i i i ca y l 'i.riiial l ici lacion para aoijai-
r i r l i O . i l i l i / sabanas y lü.OUO j e r g o -
nes jiHi.-irüi.los con desiino ai serv i -
cio de u leas í i ios d'-I e j é r c i l o . cuyo ac-
le t endrá 'ugar en eí día i i de i iue-
tu de LSidi á la una de la larde en 
los exlrados de esla Di recc ión g i n c r a l 
\ en lus de las Inleudeacias d / ! o í 
d i í l i i l o s ite Oala lu i i i i , l i -di icia , A i M s e n , 
Las sabanas pueden ser de. una p i e -
za ó de dos unidas por el cenlro a lo l a r -
<r» de la prenda, pero s e r á n preferidas 
las de una sola pieza. 







Los jergones lian di. oslar e n n s t r u i -
dos d'1 iiiaeora que sus ensluras d i g a n 
en el ceul io de é ¡ . leni ndo en uaa ae 
ellas una abe i ln ra de. 80 eenliinetros 
de larga, eqnidis lanle de su.- e x l r e -
IUÜS. 
C.' I.ns (Iciblíiilillns y cosluras de 
l as sáb i iuas y ile los jerRor.es lian ilií 
r s l i i r h i . ' i i l i i 'd ios ii j u i c io de. la . lun-
l¡i r r a i p t i i r u . y l a n í o rslo i 'X l in ino . 
vi m<> uis iliim'iisioni'S calidad de la 
lela y n ú m e r o de hilos que tengan por 
cenl i in . Iro cuadrado, serau ol objeto 
j i r i u c i l i i i l de su esameii para la r e -
cepc ión . 
U e n l i T i i a de los l O O O O j e r -
¡íiines se. ver i l i ca rá eu Ins alinactnes 
i¡e la Ad in in i sdac io i i de «te i is i l ios de 
esta coi le. «u Ires plazos. El p r i m e r o , 
cu n ú m e r o de 4 000 á los IIU d í a s 
de conii inici i i la al ubligadn la aproba-
ción de la subasta; el sv-uurio, en n ú -
mei o de 3 0 0 0 . á les 40 dias de ve-
r i l icada la pr imera entrega, y el t e r -
cero, en n ú m e r o de 3 .000 t a m b i é n , i 
los 40 primeros dias siguientes de ve-
ri l icada la segunda enlrega. 
La entrega de las 3 0 000 sabanns lia 
de ser 12 000 en estu corte y 6 0 0 0 
eu cada una de las capitales Barcelo-
na. Sevi l la y ( ¡ r a n a d a . . Las 12 .000 
sabanas que l ian de entregarse en esta 
c ó i t e , lo s e r á n en Ires plazos, en n ú -
mero cada uno de 4 .000 s á b a n a s y 
n i la misma forma que se ha c x p l i -
rado, la de los jergones. Las entregas 
VII tlarcelona, Sevil la y ( j ranai la . lo 
w r a n lamtiien en igual forma, en tres 
jilazos v e n n ú m e r o ile 2 . 0 0 0 s á b a -
nas cada uno. 
X . ' S i al espirar e\ tercer p l a í o , el 
obligado ú obligados no pudiesen, por 
causas justas, verificar el completo de 
i 'u t ivga de sus compromisi is , t e n d r á n 
el de 30 dias m á s para emnplelar lo; m á s 
»< pasado esle ú l t i m o pia lo no cumpUe-
i ' " i i con lo esl i / iulndo, la A d i n i n i s t r a -
• f i m i m i l i l u r p r o c e d e r á á la conslri iccinn 
He. las prendas que rallaren por cuenta 
<l" los remalaules. a cuyo l i l i deben s u -
| ' i r salisliii ' l iiri .imenlc: y ¡ t seguia ; ' la ga-
Tanlia que si' evige en la comlicion 1 2 , 
.«i se l iaüaie i i en el caso que marca el 
In in l i i l o n v r o . a r t . I : ! de l;i ley decon-
le l i i l i i l ad de. 20 de l 'V l / iv ro de ISÜO 
. ) . ' La Di recc ión general de A d m i -
! i i •Iracimi n i i l i k i r se reserva el i l e rud io 
<!•• fatiismr las personas que l ian de cmn-
V ' i'.er la Jui . la iceeploia , tmilo en esta 
« ' i r te como n; l iarcelona, Sevilla y ü r a -
r:>da l.as dn i l iM que oeurran en las re -
*• ¡icioiles su i l ec id i r án por (KírildS j u r n -
< s. cotilo previene la u i s l rucc io i i de 3 
t ." J u n i n de I N ü * . 
¡ 0 . l ü p a g o se ver i f icará sob-e r t i a l -
•••} ti.-ra «e h i capitales de los dece dis-
I ..'os militares de la l 'e i i insuia que mus 
i" :ivei';i;i al ob' ig. i .m \ . lenlm óe, ios 
i i i ^ s s i y i i i . i i l e s i i | ; i fc-vb,, en a i i ep r e -
ido ios n ' i lilicados de la Inicua en-
trega. 
l i . líi precio l i i n i l e de caila una 
-vi ' iann es e.lde i e.-codos » « 0 n i é é -
SÍIIÜIS, y . - I de i-ada ' i n i.'Ív(III UÜI::,-
'i;i-'!'i <|í)0 m i l é s i m a s , mi sr ielu a . lm i 
si,¿ie ijii .pnsiciiiii aL'inia i j i i - i A-
.^ le - í i i bes pre.-.ios. asi enn-u la i i r •.' 
. I ; : - , que lie se. liallen estela.idas eie.e.; 
ü .e al nindelo adiimln. 
' 2. Las jiriipesicii.nes pueden l i . ' i ••••• 
i í i | ,(ir el cnmi-lcln de ias prende..-cay;; 
C»uS';.VaXm l » obj'-Ui os t s lu alliaia.a, 
r 1 
ó por una pai le de e"ns, sieivlo p r e á i -
ril>>s Ui que n ¡gua le s precios u l ' rez- | 
crin c m i s l u i i r mavor nú ñ e r o de o r e n - i 
das, l 'arn la valide/, de la oíer la debe-
rá a c o m p a ñ a r s e la correspondieide 
caria de pago, que acredite haber en-
Iregailo en la Ceja de Depós i l o s . ó en 
• las sucursales de provineias, la cai | r 
• huad equivalente al 5 por 100 del va-
I lur que lepiesenle la p i i ipos ic ion . c u -
! ves diicunieulos s e r á n devueltos en el I 
¡icio a los aulores de las ofertas que 
sean desechadas. Los autores de las i 
|irii|iiisic¡oiK'S que sean admil i i las a u -
, i i i eu la rún el d e p ó s i t o li.ista e l 10 por 
l ü ü del valor de la o b l i g a c i ó n , que 
es l o q u e se exige cimio garanl ia pa-
ra la seguridad del eoiifralo, s e g ú n pre-
viene la cond ic ión í í . ' 
13. Las proposiciones se presenta-
r á n en pliegos cerrados, Una hora ilutes 
i l econs l i l u i i s e los respectivos t r i buna -
les de .subasta, pero eslundo ya cons-
l i lu idos , 6 sonada la llora sefialada para 
los netos, no s e r á adinit lda ninguna. 
I í . Si al abr i r los plé.'gos resul ta-
sen dos ó mas propiisioiones i gua -
les, c o u l e n d e r ú n entre si sus au lo-
res ó representaules légrales, perma-
necieudn abierta la l ic i tac ión í n t e -
r i n se ofrejeau ecunomias, adjudicni i -
dose el remate á favor del que llaga la 
oferta m á s ecomímica . pero en caso de 
e m p á l e s e i leoidira por la suerte, á i 
de las propiisiciones admil idas por lus 
respeclivos tribunales de subasta de 
los dis t r i los resultasen algunas igua 
les. se cimvocaraii sus aulores (i re-
presentantes enesla corte para la com-
pe.leucia, y la de l in i l iva a i l j l l i l icacl i in 
ilel remaie sera de la manera antes 
indicada, 
15. La d u r a c i ó n y efectos de este 
Cnnlralo concluye natural y legalineu. 
le cuaiuio e s t é ; ye i i l icado y siilisfechi) 
el ciimpleli) de entrega a que se hu -
biesen obligado las proposiciones admi-
li.ias. 
f f i . ' Son d i ; circula de los rema-
laules-ios gastos de asistencia de l ís-
c r i b . i i n i , e se r ihnas , copias y deraas 
i l i s ln i i i i en tos púl i l icos que sea preciso 
o tu igar para la M i t e n t i i i d a d del con-
I ra le . 
1 " . El remate ó remates lee.drán la 
aprotiaeiou defini t iva, cuando haya re -
ca ído la d e l l l i i b i e r i lo de S. M . 
Mai i r iu 21 de .Noviembre de I S l i a . 
= J o s ( ! Mar ia Cotona. 
M o i t c l a de ¡ í r o p i ' s i c w n . 
1). V . de T . avecindailn y residen-
te en calle a-:. . . . n ú m e r o en 
lerai l i i del plieim d e ciuiilicioues pu-
j h-.jcMM en la ( i a f e i a tic Madr id del 
| ( t í a . . . . o e o e l l íulelin i fii ' ia! de ¡a p n i . 
i vui r ia oe . . . . ilei d í a . . , para l.i e n i i s -
| l i m e i o n de. yo.OOO sabanas y lu.OOO 
]• i-gimes; lialj ' .eiei . i eMimii iado ¡M'emas 
1 i;,:; n tüesl i 'as Oe l e l a t i l le <i' i l idial l l i e 
; m.-edieslo en 'a 1'iret.ciiMi general t'e 
i Aeiai!!!: I ra i i e n e.'.iM'ar. ti ea la l i i l e n -
' de i i i i a d .- . . . , se tonip inmeic a f e . n s -
' t n i i r l a i . l a s s; l)a::;.r. i.e lina pieza, 
; t l t p.. . ' . ,!: .; J i j l l i o . i j e ' U O i . l . . - . COU 
entera su jec ión al pliego de e í i n d i d o -
nes y á las inuestias cila'ias al precio 
lie escudos . . . i n i l é s in i a s cada sa-
banii , y de .. escudos,. . . . m i l e s i -
nia--a .ü j ' r g o n . y aen l regar los tan-
lus j e r g o n e s en k» A d i i i l i i i s l r a c i o n 
de uleiisilus de Maarid y las luinas 
sabanas, T. en (ai parle, T. en tal 
otra j T . cu (al o i r á . 
Y eu seguridad de esla p r o p o s i c i ó n 
a c o m p a ñ a carta de pago tic uniios es-
cu.ios. que es el 5 por 100 del valor que 
ri ' p teseuia . 
( l 'eclia y l i i m a . ) 
L u T E l d A N A U l u I V A L . 
I ' H U S I ' Ü C T U 
d e p r e m i o s p a r a «I s o r t e o q u e 
s e I m d e c e l e u r u r t u . u u r i u e'l 
u t a 23 d e U i ú i e t u b i ' e a e 
Constará de 30 0Ü0 Billetes, el p r e 
d io t ie 21/0 t t ó c u u o s (2 ,000 r ea l e s ) , 
c a l U ' o u o , d i v i d i d u s e u u é c i i n o s ú 
20 escudos ^ 0 0 r s ^ ; disM'i lmyéu-
dose 4 . 3 0 0 . 0 0 0 escudos (2 .250 .000 






de. . . . 
de . . . , 
de . . . . 
de . 50 0 0 0 . , 
de. 20 000 
de. 10 000 . 
de ¡ÍOOff. 
de 1.000. 
9 0 a p r o x i i n i i c i o -
nesde I 000 escu-
dos cadii i ina p i i -
r u los 9 0 n ú m e -
ros r e - t in i t e s de 
ln centena dei que 
obl.eng:ii e l pre-
m i o de (¡00 000 . 
9 Í d e m J .000 
i d . , para lo.s 9 m' i -
l i i e rns rc i i tn i i t e s 
de ni decemi del 
que ol i lentra el de 
2 0 0 000 . . . 
U i d r i i i de 4 000 
i t l p u r n l o s n i u i i e -
ros a n f e r i o r y pos-
t e i i o r t i l tpie ob -
tt 'iiLrn el p r e m i o 
del iOO.IKiO. . . 
2 Í d e m de ü 000 
i d . p ' . l ' i i los m i -
n ieros l u i t e r i o r y 
j i o s i e r i i i r al que 
tjbtoiio'iL t i de 
üilO « 0 0 . . . . 
' / i d e m de Ü.OIlO 
i d . , p."t'í¡ eí au t e -
'•ior y j u i s i e r io r 
l'JO 0 0 0 . • 
. 0 0 0 . 0 0 0 
. 2 0 0 . 0 0 0 
. 100 .000 
100 .000 
. 200 000 
. 2(10,0110 
. s r . i i . ooo 
a " i ü . o u o 




Lusapronimnr.ionfiR snn rompmil. l i 'scon 
n i . i l q i i i e r o to |"I'IIIÍO ip ie pue-la eoirt-s-
| ' i l l l l lcl• al l i i l l e l e ; enteiitiiéiiilos», fon r ' - s -
( i ie lo á l.'S MO'iiioiiJns ¡ a i . . í e s Iré.- j .reu.iíw 
Uiaynr i iS , que si s i i l i i .?e JIHIIIIÍIUIO til i i i i i n . . -
re I , s u ¿oileriur r - e l i .úmero . i U OOO; y 
si fuese es e el agmeíailo, el billulti l l ú o i t -
re 1 S'-lti el sigllik'lile. 
VKYU la' ¡qilici'ciuii i l i : ias 00 { i p i u x i l l i a -
riuues ile i .OÜO escuoo.--, se í o l i r e e t i l t c i u l t í 
q u e , si el primel p i e i i i i n i i i i i \ u r r o i r t ' S | i i i i i -
i le , | ior ejüUi |>lo, a I i i i i m e r t i lii.OOú, se euo-
siiUl'all uglüL'l l i l lus los 00 t iu ineros le . - l ioi-
les Oe lli r e l i t e o a ; e í O e c t r , ittstíu el l o íXrl 
al l o 101). 
Las 0 .niri ixuimtioiirs tlii 1.000 usen. 
tíos, siíiaiinlas ( i . i u el pielti lu. ilu ^O0.#^lí) 
se í ip l l i uráli ü les 0 I.UII t-li.s testantes 'te 
la ilteelia del que oli l i liga ilieliu premio;. 
| iur e j , n ipiu: s i el IIIIIIII;IU |<ieiii¡iiiiii fta'.se 
el iü.UOo, se culi iü<-niii.'.glaei¡iiiu>l„a nu-
melus ilesde el lO.IKH al 10.010 
A l d í a s igoieul t ; itu relelirarse el S o ¡ -
leo se i l int in al ['úlilico nslasile lus n ú i i " -
ros q u e oiileogao | i r e i i i i u . iiuieo i lucini ie i i" 
ly por t'J '¡un se eíeclutiivi» los pa^os, si -
gnu lo p ievel i i i lu eu e l ur l ien lu 28 de ü 
It islr i ieeii i i i v ige l l le , deli iendu ree.lainaoe 
non ex i i i i i i c ion de lus l i d í e l e s , eoiifurmt á 
jii cstaliletdiJo eti el 52 . Lus premios se 
pagaran en laft Ai l i i i i i i i s l rae io l ies e n q u e se 
(leililan los l i i l leles ron la [ i l l l l l l l a l i i j j i i l ip e-
tlene auredilaila la l ienta . 
Ter i i i inadü el Sorteo se venlk-ars otr* 
en la foriiia |irevetiiil,-i por l leal ó n i e n ile 
19 de Kul i rero de 1802, pata ai l jndiearlos 
pieinios concedidos íi fas Imé i f a l i a sde t l l i -
l í tares y p a t r i ó l a s miier ies ¿II C B i i i p i i ñ n , 
> a las iluneellas anogiiias en el hnspicio 
} (^olejlioiie la l ' ax de e s t a ü ó r l e , cuyo r v -
sillunlo se a i l iHiei .ol i OebidailielHe. Mmlríd 
2fl .le Jul o il> 180'.) .—El IJireetor general , 
Manuel Alaria íl.1/1 ñas. 
A N I N C I O S l ' A U T I Ü Ü L V U l i j . 
K n e l t l i a seis t le i ' e ro p r ó x i . 
l i l i ) á las doce de la ina i ' i . i na . 0 
v e n d e r á en p f l l i l i c a s u b a s t a , l i a j o 
el f i l i t ! | r i i t l e c o t í J t t N i i í i o s ( ¡ l io o s -
l a r á d o t n a i i i f i e s t o desde e l d í a 
20 del C o m e n t o , V e n e l a c to d e l re -
i n e l o , en Ja e n - a - h a l v l i c i u n d e 
I I . V i c u i i l e <« i r m a , V i i o i i i n de A l -
g n d e f o , la l e f i a d e l m o n t e t l u 
e.sle p u e b l o , e o u i | i i ' i n l o j i o r a q u e l 
a l lOslado. 
L a s j i e r s o n a s i | i i i ! i | i i i i > r a n i n -
l e r e s a i s e eu la c u n i p l ' a , p u e d e n 
r e o o i i o c o r la b na de l n i o i i l e c i t a d o 
t i i a i i d n o n s i o i i ^ a v i s a n d o a n l o s a l -
d u i f io di.' e l l a . 
al d i . -LODO 
4 niio ooíi 
l ! l má tles 12 del corriente se es t ra-
v i t i de ia Coiretlera una vaca roja, v i e -
j a , meilimais carnes, piqueta con u n 
ptieu de sobrel iombiigo, cuida de a l i as. 
La persona que sepa su paradero i o a v i -
sara fi Segundo Plore'/., en la Correde-
ra, n t imer i i 2 Í . t p i i e i i í i b m m i a ias cos-
tas v t i e u i i c a n i . 
¡•.liii i i c .!i).>o. t i . i U - i l u u i i o , 
í l l i U i T i a s , 7 . 
